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ABSTRAK 
 
Ira,Lidia. 2017. Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Teams Games Tournament (TGT) Berbantuan Media Gambar Pada Siswa Kelas 
IV SD Negeri Salatiga 12 Semester II Tahun Ajaran 2016/2017. Program Studi FKIP 
S1 PGSD Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Y. Windrawanto, S.Pd., 
M.Pd 
 
Kata kunci: Teams Games Tournament (TGT) Media Gambar, Hasil Belajar. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPS melalui penerapan 
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) berbantuan media gambar pada siswa 
kelas IV SDN Salatiga 12 semester II tahun ajaran 2016/2017. Desain penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Variabel penelitian yaitu variabel bebas Pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) berbantuan media gambar dan variabel terikatnya hasil belajar IPS 
siswa. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan evaluasi. Instrumen pengumpulan 
data dengan lembar observasi, tes tertulis dan pilihan ganda. Teknik analisis data kuantitatif 
(hasil belajar). Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas 
IV SDN Salatiga 12 setelah diberikan tindakan pembelajaran Teams Games Tournament 
(TGT) berbantuan media gambar, pada siklus I terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang 
ditunjukkan oleh peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa. Sebelum tindakan sebanyak 
20 siswa (57%) yang tuntas. Setelah diberikan tindakan pada siklus I, terjadi peningkatan 
jumlah yang tuntas menjadi 27 siswa (77%). Pada siklus II terjadi peningkatan jumlah yang 
tuntas menjadi 32 (91%).  
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 
dengan doa” 
 “Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia adalah 
orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk terus 
belajar” 
“Sesuatu akan menjadi kebanggaan, Jika sesuatu itu dikerjakan, Dan bukan hanya 
dipikirkan” 
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